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Suahl pCrUSahMIl dalanl mt!ljiyldn~afl akti\lta:; usahan~.Da sdalu d;arahkl1n 
pada pencapaian tujuan )aug [dah dHetapkan, yuitu mcnillgkatkan nilai pcn15ahadtt 
Agar tujuun pcrusahaal1 Jupat tCfcapal, prtrusahaan melakukan hC:f\:JUgai cam 
dluntaraOya menmgkatkan daya samg produk dan mclakukan penjualan 5(;Cara kredlt 
s..:hmgga volume pcnjualan memngkat. KebiJa:!-.an pcnjualan kredlt yang dilakukan 
akan mcnlmbu!kan transaksi pmtang usaha bag! pl;)n.tsanaan, !nyDeW~tasi pmtang yang 
t\!rla\u linggi ukall m~ngWukibalkan milku kreull :-ung tinggL sehingga hai mi akan 
befJ)\!ngwuh itfhaJav !ing~al rlWntahi!ita~ pcru:sahaan Oleh iuut:na Itu pyWnuli~ It:rtaril<. 
untuk mt;;!lditi "'pengd(uill..J;:bljukall f-,",;njl1alan kredn dan penaglhan p(utang \l;thadap 
rentabilitas pada petusah'ia.n food and beveragcs di Bt:S sclama pcriode 19%-i998. 
Ptrmasalahan pL:nditian )iHtu "apakah kebijakan pcnjualan Krcdit dan 
pcnagihan pwtang mcmpuny-ai pcngaruh yang signifii..an terhadap rCHl.abilitas paJa 
p;;;f\lsaliaan food and be\Cmges di liES tahun N99S~N998.·" 
Hasll penelil.ian tm adalah sehagal berikut . 
Duti lmsil anaii:>u r.:gresi bcrgamla ulperoleh kt:!iunpulan bah\,,·a JumhLh piutang uun 
wigkal perpul<Wttl piutang m<:mpunyJ! pt;ngul"uh yang ~igndikan tcrhadap 
fcntabij ita:-- pt::tusahaan food and beverages di HFS periwc N99E~~1998, baii.. :--ccara 
b(;fSal1hl:-:'>a.nla maupun s¢cara parsml Pmporsl variatlt71 be-bas piut&'.Ilg usaha 
mcmpum)ai pl!og<truh yang lebih besar terhadap renmblilt~s pcrusai1aan toad and 
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